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Una breve mirada al horizonte literario puertorriquefio de los afios veinte
y treinta revela que la poesia joven ya andaba en busca de nuevas formas de
expresi6n. Por ejemplo, el pancalismo y el panedeismo que inicia Luis Llorens
Torres en 1913,1 y el diepalismo creado por Jose de Diego Pard6 y Luis Pales
Matos en 1921 muestran estas inquietudes. Otra de las voces que apuntan
haciala necesidad de un cambio transformador es Evaristo Ribera Chevremont,
quien en abril de 1924 publica en la revista Puerto Rico Ilustrado el ensayo "El
hondero lanz6la piedra"(233-235). En este articulo apuntala necesidad de "una
revoluci6n lirica" que destruya "todo lo que hasta aquf se ha hecho" (233-235).
Habla de la necesidad de romper con la m6trica y la rima, ataca el soneto
modernista y la artificialidad modernista ("pieza que fue for de orfebrerfa y
pensamiento en Dario, sol de im6genes y rarezas en Herrera y Reissig ... pero
que ha sido deformado por ... Francisco Villaespesa"). Evaristo Ribera
Chevremont pide que se desnaturalice el poeta para de esta forma llegar a la
Naturaleza; propone destruir simbolos modernistas, como el ruisefior y el cisne,
y proclama la utilizaci6n de simbolos menos ex6ticos y mas a tono con la realidad
del contexto en que el poeta este inscrito, la rana, por ejemplo, "esa joya de
porcelana verde prendida al seno oscuro de las charcas" (233-235).
El 29 de noviembre del mismo afio, en la misma revista publica
"Llamamiento". Aquf advierte que el estudiantado es el grupo mas al tanto de
las nuevas ideas y propone mirar hacia Espaia, Francia e Italia, donde una
revoluci6n artistica y literaria esti teniendo lugar. Elogia los logros literarios
de Huidobro y propone que "Puerto Rico no se debe quedar rezagado en este
movimiento que tiene en expectaci6n al mundo" (236-237).
La renovaci6n que propone Ribera Chevremont en este ensayo no es tan
totalizante, esto es, no propone una renovaci6n que nazca del ser americano,
sino de la imitaci6n que e1 critica, ya que nos pide que miremos hacia Espafia,
1 Luis Hernandez Aquino, Nuestra aventura literaria (San Juan: Ediciones de la Torre,
1966) 11.
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Italia y Francia. MAs adelante, en el mismo ensayo, propone un idealismo
elitista respecto al arte. El suefia con un "arte desinteresado, virtuoso ... pleno
de hermosuras ... un arte que sea arte dentro del verso y la prosa de espaldas
al aplauso y al vocerfo de las masas inconscientes". Los modelos que propone
son extranjeros: "Jean Cocteau, Morand y Apollinaire, representan en Francia
el arte de espaldas al piblico". Con estos modelos en mano flagela el
establecimiento literario puertorriquefio, "Aquf el menor poetastro se cree un
Homero: cualquier pintamonas, un Leonardo de Vinci... Rechazad esaliteratura
de hombre-mono, de antropopiteco primitivo, esaliteratura de caverna..."(236-
238).
Ribera Chevremont propone una manera sofisticada de imitar imitando a
la vanguardia europea, la nueva Europa, no la vieja que venfamos imitando
anteriormente. No obstante, este poeta apunta y exige un cambio en la
literatura puertorriquefia.
Las bases para ese cambio radical que exigialanueva poesfa puertorriquefia
ya estaban en su lugar. Hostos habfa apuntado hacia una expresi6n aut6ctona
en el proceso educativo. Betances habia hecho otro tanto al apuntar que
debiamos:
conspirar, porque sin escuelas, sin colegios, ni mAs medios de instrucci6n que
los que puedan proporcionarnos en el extranjero nuestros propios recursos,
vemos a la juventud languidecer en medio de la comin ignorancia ... .2
En realidad, Ribera Chevremont habia tenido que ir a Espaia a encontrar
nuevos aires que renovaran su poesfa, cumpliendo asi lo que Betances habia
denunciado. La obra de Betances, como la de Hostos, era la rafz de una
verdadera transformaci6n; no la transformaci6n via reflejo de lo europeo. La
verdadera transformaci6n, de acuerdo con Hostos y Betances, este en el
desarrollo de lo propio. Esto es no s6lo el desarrollo de una nueva literatura,sino
que van mucho m6s alla; es ademds el desarrollo de una teora y praxis
generadora de todas las fuerzas motrices de la cultura. De aquf que Hostos
escogiera la educaci6n como centro te6rico de sus operaciones intelectuales. La
falta de la cultura puertorriqueiia, e hispanoamericana en general, ha sido no
formar una escuela a partir del trabajo de Hostos en este respecto. Un corpus
te6rico no nace por lo regular de un solo pensador, sino que generaciones
posteriores toman esos postulados originales y construyen, a partir de ellos, la
teorfa que luego genera una praxis cultural.
Marti, por su parte, en "Nuestra Ambrica"(1891) y en otros muchos ensayos
haba expuesto, como Hostos y Betances, una visi6n americana de nuestra
literatura. En la Revista Venezolana del 12 de julio de 1881, dice que hay que:
2 M. Maldonado-Denis, Betances: Revolucionario Antillano (Ro Piedras: Editorial
Antillana, 1978) 30-31.
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descubrir con celo de ge6grafo los orfgenes de esta poesfa de nuestro mundo,
cuyos cauces y manantiales genuinos, mAs propios y mds hondos que los de
poesfa alguna sabida, no se esconden por cierto en estos libros plidos y entecos
que nos vienen de tierras fatigadas.3
Las bases te6ricas de la renovaci6n cultural hispanoamericana estAn expuestas
en la obra de estos pensadores. Su visi6n no es local sino continental. Marti
apunta que no habrd literatura hispanoamericana "hasta que no haya
Hispanoambrica" (Ideario 35).
Ribera Chevremont propone en su ensayounarenovaci6nliteraria, aut6ctona
pero mirando hacia el extranjero, cosa que Hostos, Martf y Betances rechazan,
ya que ellos han visto el proceso sicol6gico-cultural desde sus profundidades, y
no superficialmente como podemos descubrir en Ribera Chevremont. Si se hace
lo que propone este iltimo se repite lo que Martf ha descrito en "Nuestra
America" (1891) con respecto a la vida politica:
Eramos una mascara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el
chaquet6n de Norteam6rica y la montera de Espaia ... Eramos charreteras y
togas, en pafses que venlan al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en
la cabeza (Ideario 40).
Aquf la diferencia entre laimitaci6n de una vanguardia ala creaci6n de una
vanguardia. La vanguardia cultural y literaria lo eran ya Hostos, Marti y
Betances. En ellos no era posible imitar una vanguardia literaria europea.
Ellos eran la vanguardia -eran el producto sincr6tico de varias culturas
americanas y europeas, pero del pasado habian generado una nueva cultura: la
criolla. De la conciencia de esta avanzada cultural partian estos pensadores, por
esto ya no tenfan que mirar hacia Europa, sino mirarse a si mismos y caminar
desde su realidad hacia el futuro (Ideario 38).
Podrfa decirse que Ribera Chevremont no tuvo acceso a la obra de Hostos
o que estos textos nose encontraban en el medioinmediato de Ribera Chevremont,
pero un articulo bibliogrifico de Antonio S. Pereira, "Contribuci6n al estudio de
Hostos", publicado enAlma Latina entre agosto de 1930 yjulio de 1931, muestra
la existencia de ellos.4 Ahora, la mera existencia de los textos no explica el
fen6meno de que no hayan sido leidos y/o nombrados por un autor especifico. En
America el proceso consciente e inconsciente de la dependencia cultural ha
hecho que el intelectual americano mire hacia afuera antes de mirar hacia si
mismo. AdemAs, nuestros propios textos tienen poca difusi6n, mientras que los
textos europeos, la producci6n cultural europea, tienen una difusi6n y distribuci6n
s Hans Otto Dell, El ideario literario de Jose Martt (La Habana: Casa de las Am6ricas,
1975) 34.4M.Maldonado-Denis, EugenioM. de Hostos ,socidlogoy maestro (Rfo Piedras: Editorial
Antillana, 1981) 208.
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garantizada. La complejidad de estas relaciones de dependencia no nos permite
acusar a Ribera Chevremont de no haber leido textos que se encontraban en su
medio ambiente inmediato. Ahora, lo importante es mostrar la existencia de
ellos y el retraso cultural que su ignorancia conlleva.
Los atalayistas vienen a cristalizar una visi6n mis concreta de esta
necesidad de renovaci6n. El primer manifiesto atalayista se publica en el
peri6dico El Tiempo, el 12 de agosto de 1929. Lo firma Clemente Soto V6lez.
Aquf encontramos muchas ideas ya esbozadas por Ribera Chevremont, tales
como el rechazo de la rima y del metro, pero hay un desaffo mis atrevido; ataca
muchos de los lugares sagrados de la conciencia estancada del establecimiento
literario y cultural. Por ejemplo, "un descarrilamiento de trenes es diez mil
veces ms bello que los dxtasis de Santa Teresa".5
El movimiento literario atalayista proporciona una oportunidad para pensar y
cuajar una practica cultural. Esto es, la literatura entronca con los diferentes
elementos que la componen. El ensayo de Graciany Miranda Archilla, "Hacia
un arte politico" publicadoenAlma Latina enjunio de 1931 discutelaimportancia
del compromiso en la literatura. Este ensayo parece que fue escrito en el
momento en que los atalayistas no tenfan una direcci6n definida, pues su autor,
uno de los fundadores del atalayismo, acusa a los atalayistas de ser c6mplices
y propulsores de la ignorancia estdtica, y apunta que el atalayismo debe
comenzar por conocerse a si mismo pues aidn "piensa con pensamiento ajeno y,
por ende, su manifestaci6n es congruente a la manifestaci6n arcaica de los
Becquer y los Heine". Una cosa que preocupa grandemente a Miranda Archilla
es la "ausencia de la unidad politica en el poema de vanguardia", ya que
establece paralelos con la producci6n literaria "clasicista y la nueva". Miranda
asevera que hasta ese momento permanecen "apegados al tronco secular e
infundadamente [se llaman] vanguardistas, cuando la vanguardia no es un
hecho literario y si un hecho poltico". Esta toma de conciencia cultural culmina
entonces en una "exaltaci6n 6tica, filos6fica y artistica de los individuos".6
Miranda Archilla entronca con la praxis introspectiva de Hostos, Marti y
Betances en este ensayo.
En el mismo articulo encontramos una nota al calce que parece demostrar
la funci6n de la praxis reflexiva de este articulo. Miranda Archilla anota que su
acusaci6n de arte reflejo y de falta de definici6n "ya no cuadra al Atalayismo"
puesto que 6stos ya "reconocen la necesidad de impulsar el sentido politico del
poema nuevo y se imponen la tarea de cumplir con el minute estetico-politico".
Los atalayistas, en efecto, unieron sus fuerzas al movimiento de independencia
que diriga Pedro Albizu Campos. Debido a esto Clemente Soto Velz fue
sentenciado a siete afios de prisi6n, y luego fue desterrado.
5 El Tiempo (Puerto Rico, 12 de octubre de 1929) 4.6 GracianyMirandaArchilla, "Haciaun arte poltico". Alma Latina 11 (SanJuan, junio
de 1931).
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Tal parece que lo que se funde en la mente de este movimiento es el
concepto de cultura que abarca todos los elementos del devenir intelectual de un
pueblo. El poeta, como parte de este complejo devenir, comienza a apropiarse
de todos los elementos del proceso de individuaci6n nacional. Esta catlisis
creadora no s6lo renueva las letras, sino que ayuda a la toma de conciencia
cultural respecto a otros niveles de la sociedad. Estos procesos reflexivos dan
lugar a otros trabajos de analisis con miras al futuro, como el trabajo de
Fernando Gonzalez Alberty "Lavanguardia en Puerto Rico", que sali6 publicado
en Alma Latina en febrero de 1933. En 41 Gonzalez Alberty explica que la
reacci6n anti-atalayista ha aminorado, y comienza a explicar los movimientos
literarios ylos poetas que precedieron al atalayismo. Dice Gonzalez Alberty que
el atalayismo es inico porque este fue el inico que adquiri6 "la clave del
movimiento continuo" y que logr6 imponer sus doctrinas. Mas adelante, recorre
brevemente varias escuelas y poetas que precedieron al atalayismo. De Llordns
Torres, Luis Pales Matos, y Jose de Diego Padr6, apunta que en sus respectivas
obras hay "esporadicamente atisbos vanguardistas, pero ninguno de estos vates
se abraza plenamente a los estandartes de la nueva Ifrica". El los considera
como tres grandes figuras de la literatura puertorriquefia. Del nosmo, dice
Gonzalez Alberty, que "surgi6 prefiado de laudables prop6sitos novadores, pero
su existencia fue superlativamente effmera". De Evaristo Ribera Chevremont
apunta que su obra es "originalisima, rica en imAgenes in6ditas, ... cultiva el
eclecticismo" pero sus "convicciones estdticas no lo han dejado desprenderse de
las tradicionales remoras del metro y la rima. Pero ain en sus creaciones
clasicas destaca su vigoroso estro de aeda moderno. Es un gran poeta.7
Este articulonos proporcionalavisi6ncritica desde adentro delmovimiento
mismo, ya que e1 fue uno de los atalayistas, y nos esta hablando de una visi6n
critica desde el presente. Esto es c6mo los atalayistas ven su pasado inmediato
y c6mo ven la contribuci6n de su vanguardia literaria a las letras y cultura
puertorriquefias.
El atalayismo cuaja toda una serie de vectores culturales en una nueva y
fresca expresi6n literaria. La 6tica y la estetica se ainan, formandose asi un
vector cultural complejo y de pujante fuerza. Miranda Archilla lo expresa de
este modo:
La Creaci6n ... determina el carActer del ser pensante. Esta, por lo visto, estA
refiida con la limitaci6n, con la singularidad; comulga con la generalizaci6n. En
sf el Hombre se nos presenta como la pluralizaci6n artistica del Todo.
Ahora bien, si el Hombre es el producto mss politico de la Creaci6n, siendo a su
vez la pluralizaci6n artistica del Todo, debemos tener en mente que no puede
concebirse un Arte Literario y que la unidad politica afianza la unidad po6tica
del conjunto.8
7 Fernando Gonzalez Alberty, "La vanguardia en Puerto Rico". Alma Latina 31, febrero
de 1933, sin paginar.
8 Miranda Archilla, "Hacia un arte..."
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Por esa misma fecha, el 27 de julio de 1929, Alfredo Margenat publica en El
Imparcial el articulo "El poema atalayista" donde comienza a exponer algunos
elementos literarios de la nueva visi6n y conecta la vanguardia atalayista con
otras vanguardias europeas. Unos meses mAs tarde, el 12 de agosto de 1929,
Clemente Soto Velez publica en El Tiempo el primer "Manifiesto Atalayista"
expresando el rechazo del metro y de la rima, aseverando que los atalayistas
quieren "explotar la cantera del librepensamiento para construir nuevas
carreteras" para la electricidad. Apunta hacia el porvenir libertario, y cuaja
esta nueva visi6n con frases atronadoras, como el "descarrilamiento celeste de
una monja".
El nacionalismo es un comin denominador en los atalayistas. Este es un
sentimiento difuso en ellos y carecen de un programa politico a seguir. Albizu
Campos le proporciona al atalayismo el esquema politico que darn impulso y
cohesi6n a este movimiento literario. Albizu Campos es, por tanto, un elemento
catalitico importantisimo para el movimiento atalayista ya que le proporciona
a este movimiento lo que le falta a otros: un programa politico renovador. Este
elemento completa la ecuaci6n que hace al atalayismo una vanguardia literaria
en las letras puertorriquefias. Esto no quiere decir que los otros movimientos
literarios no tengan programas, pero el atalayismo fue el que lleg6 a un acuerdo
con Albizu Campos y fueron atalayistas como Soto Velez quienes, con Albizu
fueron a la cdrcel en aras de la Repdblica puertorriqueia.
Si tratamos de ver al atalayismo dentro del contexto total de la sociedad
puertorriquefia nos encontramos con un problema mucho mas complejo, que
este trabajo se limitara a apuntarlo solamente, ya que nos lleva fuera del marco
del mismo: iCuAl es la relaci6n de los atalayistas con el movimiento obrero en
ese momento hist6rico? Qu6 diferencias hay entre el nacionalismo atalayista
y el nacionalismo del movimiento obrero?
Conestabrevevisi6n de algunos vectoresliterarios comunes alos atalayistas,
mutatis mutandis, pudimos observar un movimiento haciala autoctonalizaci6n
de laliteratura, sin negarlas contribuciones de otras culturas, perointegrindolas
en su practica literaria -a la manera martiana: "Injertese en nuestras
Repiblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras Repiblicas".9
Por esa 6poca se publicaban enAlma Latina articulos sobre el mistico hindu
Krishnamurti.'o Esta publicaci6n la dirigia Miranda Archilla y era un vocero
importante de los atalayistas. Krishnamurti estuvo asociado en una etapa
9 Jos6 Martf, "Nuestra Am6rica". Obras Completas III. Ed. Jorge Quintana (Caracas,
1964) 108.
o10 Entre otros tenemos los nuimeros de abril, mayo, junio yjulio de 1936. La publicaci6n
de libros teos6ficos es mucho mAs temprana. La obra del te6sofo Leadbeater, por ejemplo,
fue publicada en 1912, y la obra de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosoffa
(Nueva York, 1875), data de 1877. Isis Unveiled fue publicada en 1877, The Secret
Doctrine, en 1888, The Key to Theosophy, en 1889, The Voice of Silence, en 1889, y
Glossary of Theosophical Terms en 1888-91.
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temprana de su vida a la teosofia. Este movimiento religioso-filos6fico se basa
en la investigaci6n y descubrimiento de uno mismo y de la relaci6n del ser
humano con sus diferentes dimensiones ffsicas, mentales y espirituales. Asi
como la relaci6n del ser humano con el espacio que lo circunda y que le da vida."1
Escalio, "primer libro de Clemente Soto Vlez, parece haber sidoinfluenciado
por este movimiento religioso. La teosoffa enseia acerca de la organizaci6n de
la materia en diferentes etapas de la evoluci6n del ser (ego).' 3 Escalio toma una
direcci6n similar con respecto ala organizaci6n de la materia, como por ejemplo,
"a materia organizada en fuerza inclinada directamente a la absorci6n, eso es
el imperialismo. En este punto radica el desequilibrio universal" (Escalio 10)
En esta cita el autor nos muestra la polaridad materia-espiritu, e identifica a la
primera con el imperialismo y a la segunda con su valor superior.
Otro aspecto importante de Escalio es la utilizaci6n de colores para mostrar
procesos gradatorios del devenir evolutivo de la conciencia humana. Estos
mismos principios caracterizan ala teosoffa. Ahora, lo que ocurre es que el autor
adopta los principios gradatorios de este sistema filos6fico-religioso a los que da
un valor personal que no coincide necesariamente con su fuente referencial.
Han sido transformados por el proceso y la circunstancia creadora de este
poeta.'4
El concepto del tiempo aiina Escalio con la teosofia. Soto Vlez apunta que
"Enla escala sideral del espritu, el tiempo no existe"(Escalio 24), y Leadbeater
en su Texto de teosofia nos dice que en el mundo espiritual el tiempo no existe
como existe en el mundo fisico. 5
En el atalayismo y en la obra de Soto Velez encontramos un rechazo a toda
autoridad. En Escalio encontramos un llamado a la revoluci6n total de la
conciencia humana. Hay que comprender este Ilamado dentro de la tradici6n
teos6fica puertorriquefia, pues la teosoffa es un subtexto de este momento
hist6rico y literario. Escalio no propone un programa de c6mo llevar a cabo esa
revoluci6n de la conciencia, pero, si tenemos en cuenta el programateos6fico que
influye en esta obra, podemos percibir algunas huellas que nos servirAn de gufa
para vislumbrar el programa en la estructura de profundidad de este texto. En
un articulo del Dr. Jose D. Montenegro sobre Krishnamurti, de esa dpoca, en
Alma Latina, se habla del rechazo a toda autoridad:
Por eso Krisnamurti [sic] dice: "Mas, para ml, toda autoridad, tanto objetiva
como subjetiva, es igual, porque autoridad implica modelo, imitaci6n, control,
acondicionamiento".'6
"1 G.W. Leadbeater, A Textbook of Theosophy (Madras: The Theosophical Publishing
House, 1912) 1-8.
' Clemente Soto V6lez.,Escalio (San Juan: Editorial Puerto Rico Libre, 1937).
'1 Leadbeater, Textbook..capitulos III y IV.
14 Leadbeater, Textbook...cap. V.
15 Leadbeater, Textbook.... 75.
'
6 Alma Latina ( San Juan, mayo de 1936) 40.
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Este libertarianismo hay que comprenderlo dentro del contexto de la
teosofa y no como un liamado al caos. En la teosoffa, como en cualquier otro
proceso de la conductahumana, se busca un orden. Krishnamurti desecha toda
internalizaci6n intelectual de esquemas externos -consciente o
inconscientemente- en la bisqueda de una expresi6n u orden espontineo que
emerja de la conciencia del individuo -si juzgamos por la vida de este mistico,
que pas6 muchos alios de disciplina, para luego rechazar la disciplina misma.
Quien internaliza un proceso y despuds lo rechaza, ha ilegado a una
transformaci6n de su propia conciencia. Este rechazo es, por tanto, diferente al
rechazo de la persona que, sin haberse sometido a este proceso, rechaza la
disciplina. La conducta que surge de la practica extensa del iniciado es una
conducta que es producto de un proceso reflexivo y no de la inexperiencia. Esta
es la conducta que en cierta forma se puede vislumbrar en Escalio. Esta obra
emerge de un proceso de concientizaci6n, aunque no illega a ofrecer un programa
explicito de c6mo revolucionar la conciencia humana. Ahora, si leemos Escalio
dentro del contexto religioso, filos6fico, y social en que este texto este inscrito,
podemos entonces leerlo de acuerdo con los esfuerzos liberadores de su autor.
Debo anotar que en este caso el texto de Soto V4lez antedata el articulo de
Montenegro, pero la comunalidad de ideas creada por la saturaci6n de textos e
ideas en un periodo dado ileva a razonamiento y conclusiones afines. Ya para
esa fechala teosofia habia enraizado en el contexto de la Isla. Tan es asi que hoy
dia subsiste una Fundaci6n Krishnamurti en Puerto Rico, y el ultimo libro de
Alfredo Margenat -otro fundador del atalayismo- en 1978 es de corte mistico-
religioso, Asi habl6 el Maestro.
En larelaci6n de textos en su contexto culturalEscalio presenta otros puntos
de tensi6n, tales como la prosa Ilena de reminiscencias modernistas, de los que
esta obra de la juventud del autor no pudo librarse del todo -an cuando en
mayo de 1929 en su poema "El Cisne de Ruben", publicado en El Tiempo
comienza a criticar el modernismo.' 7
El idealismo etereo del modernismo que hizo famoso a Dario se contrapone
en Escalio con un idealismo revolucionario. Este iltimo es el proceso sincretico
de los ideales revolucionarios del movimiento independentista puertorriqueiio
-desde Hostos hasta Albizu Campos- con la teosoffa. Hay que observar que
este movimiento religioso, dentro del contexto cultural de la 6poca, signific6
para ciertos segmentos de la sociedad puertorriquefia una opci6n de ruptura con
la religi6n establecida y hegem6nica, la cat6lica. La teosoffa supli6, adem6s,
respuestas a muchas preguntas que el catolicismo no podia contestar por su
dogmatismo.
Diecisiete afios mas tarde Soto Vlez escribeAbrazo interno(1954);le siguen
Arboles (1955), Caballo depalo (1959), yLa tierrapronmetida (1979). Aesta serie
de textos la he denominado la etapa dialdctica de la obra de Soto Velez. El
17 El Tiempo (Puerto Rico, 12 de agosto de 1929) 4.
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proceso dialectico comienza con una visi6n de la realidad en cambio continuo o
evolutivo -recordemos lo que apunt6 Gonzalez Alberty, que el atalayismo fue
el unico movimiento que adquiri6 "la clave del movimiento continuo". En este
proceso se pasa, a veces, de tesis a antiftesis a sintesis, y se llega al materialismo
dialectico, donde la naturaleza se percibe como una totalidad en que todos los
componentes de ella estan organicamente unidos y relacionados. James
Romano describe este transcurrir poetico como el paso de la anafora dialectica
a la dialectica anaf6rica. 18 En el trabajo de este critico se demuestra c6mo, en
Arboles, Soto Velez comienza a utilizar la anafora para estructurar un proceso
dialectico. En Caballo de palo estas estructuras se sintetizan en la humanidad
al objetivar y universalizar el nombre "Clemente Soto Velez", que pudo haber
nacido en cualquier lugar del mundo. El yo personal se transforma en el yo
colectivo y comienza a conocerse a si mismo en todos los seres humanos,19 a traves
de la anafora dialectica: "Lo conoci", que se repite constantemente en el texto
seguido de las maneras en que ese sujeto universal y concreto es conocido.
Este proceso de conocerse nos remite a Escalio y a la teosoffa, ya que ambos
proponen el conocerse a si mismo como la mejor forma de conocer el mundo. En
este acto de conocerse a si mismo comienza el proceso transformador de donde
surgen el nuevo hombre y la nueva mujer. En Escalio tenemos una frase que
explica este concepto dialectico: "Es necesario que la periferia y el centro se den
la mano" (42). Esta transformaci6n -o sintesis- se realiza en Caballo de palo,
y se expresa lingifsticamente al mutar la "C" en "K" en el nombre Clemente.
La tierraprometida comienza tambien con la estructura anaf6rica "la tierra
prometida es" y "la tierra prometida no es", dandonos asi un juego de tesis y
antitesis, de "constante re-definicion a traves de modificaciones continuas" (67).
La tierra prometida representa el proceso evolutivo de la anafora dialectica a la
dialectica anaf6rica (67).
Para finalizar, debemos anotar que uno de los aspectos mAs importantes de
la obra de Soto Velez es su capacidad transformadora. En Escalio la teosoffa se
convierte en una revoluci6n de la conciencia humana que lucha contra el
imperialismo, y en el resto de su obra encontramos un proceso constante de
transformacion en un devenir de estructuras dialeticas. Este constante devenir
le da una cualidad innovadora a los textos que fueron objeto de este breve
estudio.
'
8 James V. Romano, Clemente Soto Vdlez: Textoy Contexto. Tesis de Maestrfa (New York:
Columbia University, Departamento de Espaniol y Portugu6s, 1983).
19 Rafael Catala, "La evoluci6n del pensamiento en tres poetas del Caribe: Manuel
Navarro Luna, Clemente Soto Velez y Pedro Mir". Literatures in Transition: The Many
Voices of the CaribbeanArea. (Maryland: Hispambrica & Montclair State College, 1983).
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